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aSummary of the study:
Shaped the international financial institutions from several institutions is rooted in the two
institutions the mother of the International Bank for Reconstruction and Development and the
International Monetary Fund, which were founded in 1945, following the "Bretton Woods" in
the United States of America, which Ahtmain the early years of their activity the process of
rebuilding Europe that the war destroyed the Second World economies, to draw their
attention later to the process of financing development in developing countries under
the cooperation of international economics and integration into the global economy after the
cold war marked by the rule and the globalization of liberal capitalism originating in western
Europe, which means it is an appropriate application in the place of origin away from the rest
of the the world. Add to that the international financial institutions make loans cost (interest
rates) than able and the ability of developing countries (poor people) to afford them and pay
them off, and for this reason have developed from their loans to become the terms
of the price first is the integration into the global economic system of capitalist
liberal foundations and the destination, it Bzllk affect, directly or indirectly, the sovereignty
of borrowing countries, including the Allaguetsadah and financial decisions of
any international entity is sovereign and decisive as the basis and the base of the political and
security decisions.
Houma and agreed by the analysis of theoretical statements, whether directly or indirectly,
though differ on the need for cooperation and economic integration and global finance.
All of these studies and contradictions can not be credible and to prove or
disprove only through the study of the role and impact of these international financial
institutions aimed at its international with countries and international integration into the
global economic system of capitalist liberal, which is aimed at a second chapter entitled "The
impact of international financial institutions on economies Maghreb (after the Cold War), as
well as in the third chapter, entitled "The impact of international financial institutions on the
Algerian economy (after the Cold War), more accurately and more detailed scrutiny.
The study of Chapter II summarized as follows:
First: It is clear from the overview of the economies of debtor countries of the Maghreb: The
growth of external debt service burden is critical, and became the impasse requires an urgent
solution before reaching the levels it is hard to even think about economic growth rates.
Second: The most dangerous effects of foreign debt is the paralysis of development
efforts and the consequent implications for social and political in the debtor countries,
bincluding in deepening their subordination to creditors and to the exposure to a type
of "financial terrorism international", which aims to subject economic and political
decisions of these countries to the type of rigorous of control and interference in the internal
affairs under the weight of worsening debt and Abdozlk clear in cases of States which have
to request rescheduling of its external debt, getting access to new loans,
imposing donors (within the Paris Club and London Club and with the international Monetary
Fund and World Bank) policies and programs that deepen the dependence of debtor
countries to international capital.
Third, the economic and financial crises faced by the Maghreb countries is not due entirely to
external funds, but due in fact its own way of States in the management of these funds in
particular and economic development processes in general. The recourse to borrowing is not
necessarily a negative Oaijaaa depending on the consequences of this borrowing
and determines the nature and sources and uses and conditions of foreign funds and their
impact on economic growth.
Fourth, many studies have proven research and the Maghreb countries, which
suffered severe debt crises have turned the borrowed money to finance consumption and
investment, non-productive.
Fifth: solving the problem of external debt of the countries of the Maghreb and mitigation, to
create a kind of balance in the home and between countries -has become necessary
to balance the global economic- requires the availability of the efforts of all parties,
primarily to creditors and the seriousness of their will to achieve it.
Sixth, it became necessary to formulate new policies establish a climate
for Aamgarbah countries to address the negative implications of these shifts of poverty,
marginalization and subordination and dependence of international financial institutions, and
must be based on these policies on three general themes:
• economic axis:
The nature of economic development and the mechanisms to achieve the target and patterns
of  distribution  of  results,  where  it  should  be  of  such  development  based  on  the  capacity  of
self-Maghreb by accelerating the integration and economic integration between Maghreb
countries (such as GCC) market-making and the Maghreb
Shared, update and develop the local financial institutions Maghreb in order to ensure self-
financing for the development of the Maghreb and bring capital fleeing the Maghreb.
c• Social axis:
Based on the focus on human development in the broadest sense of education, health and
research and development and guarantee of human rights.
• Political axis:
Establishes the rules of democracy based on the effective popular participation in
development decisions and to strengthen mechanisms of control and anti-bribery and
corruption within the various sectors.
Finally it  must be stressed the most important factor associated mainly with political  will  of
the leaders of the Moroccans in the absence of this will be difficult to take seriously the
Maghreb countries towards the path of economic unity that has become the most important
option in the face of external challenges and the basis of the implications of globalization and
its institutions and its risks.
After World War II, I got most of the developing countries to political independence. But
colonialism left in the economic and social situation is very degraded, and thus embarked on
each of these countries in the formulation of economic strategies that ensure the economic and
social problems.
The third chapter is summarized and concluded that the application of strategies of economic
development, require financial resources, considering were not in the possession of many
developing countries, and therefore turned these countries into the international financial
institutions, especially the World Bank Group and International Monetary Fund for financial
resources to finance development projects In the first stage, and to finance the structural
adjustment programs to address the structural economic imbalances created by the
development experiences in the second stage.
And Algeria as a nation from developing countries, have resorted to these international
institutions since the early years of independence for financial resources, and used these
resources for two main purposes:
The first purpose in the finance for development, so that funded the international financial
institutions, several development projects, especially infrastructure projects, agriculture and
energy. However, these international financial institutions not only provide a little to the
financing of industrial projects, despite the fact that these projects represent a cornerstone in
the development process the economy.
dThe second objective, which used the loans of international financial institutions, is to:
Financing programs to make deep reforms in the Algerian economy, and in this regard has
funded a program to correct structural, to support
and the completion of the reforms contained in the programs and projects that have been
borrowed money from these international financial institutions.
Although these programs have allowed achieving some positive results at the macroeconomic
level, such as reducing the budget deficit, improving balance of payments, reducing the rate of
inflation ... Etc., but these results were achieved at the expense of the deterioration of the
productive apparatus, because of the contraction, identified the various productive sectors,
especially the industrial sector.
The structural adjustment programs have left negative social consequences, was deterioration
in the purchasing power of citizens, and the worsening problem of unemployment, there are
other negative social impacts that have led to widespread poverty in Algerian society.
Despite this economic situation is stable in Algeria, but the latter has the qualifications of
domestic and international, which, if mobilized in the framework of economic strategy of
integrated national and international levels, it is sure to promote the economy, the Algerian
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